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NEWSLETTER 
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Window Glass Cutters League Records 
Now Open For Research 
"So the history of the Window Glass Cutters is complete . 
. . . It eventually fell prey to the relentless march of progress in 
the form of sophisticated cutting machines and the revolu-
tionary 'float process' (a production method which facilitated 
automated flat glass cutting). The proud, talented Cutter 
found out he too was mere mortal." With this lament, Albert 
Noe, Jr., shipped the records of the defunct Window Glass 
Cutters League of America (WGCLA) to the West Virginia 
and Regional History Collection in the fall of 1984. Encom-
passing more than 200 boxes, 30 volumes and 10 reels of 
microfilm, the nearly complete files of the WGCLA detail the 
union activities of one of America's most vibrant craft unions 
from its inception in 1876 to its dissolution nearly a century 
later. Happily, for those interested in the rise and decline of 
the window glass industry and its workers, this rich resource 
is now open to research. 
It is fitting that the Regional History Collection is providing 
a home for the WGCLA's records, for the history of the 
window glass industry is inextricably linked to West Virginia. 
In the 1880s, the discovery of West Virginia's abundant 
sources of natural gas encouraged the migration of window 
glass firms from Ohio and Indiana to future centers of glass 
manufacture like Clarksburg, South Charleston, and Sisters-
ville. By 1930, the state was the nation's second largest glass 
producer and the leader in window glass manufacture. In 
North Central West Virginia alone, more than fifteen towns 
had window glass factories. 
The industry brought with it highly-skilled workers har-
boring a deep sense of craft pride. These craftsmen, many 
of whom had emigrated from Belgium, established strong 
unions in the tradition of European guilds to control condi-
tions and membership in the trade. As late as 1905, the old 
Local Assembly 300 of the Knights of Labor still united all of 
the craftsmen in the industry-gatherers, blowers, flatteners, 
and cutters-under the slogan, "An Injury to One is the 
Concern of All." But by the 1920s, technological advance-
ments had eliminated all of the crafts from the production 
process except cutting, and LA 300 had been supplanted by 
four different unions, each representing different factions of 
the window glass workers around the country. 
In 1922, in response to this confusing and often contentious 
state of affairs, window glass cutters employed at the Libbey-
While technological advances eliminated the need for most glass industry crafts-
men around the turn of the twentieth century, the window glass cutter's skill re-
mained in demand until the 1970s. 
Owens-Ford plant in South Charleston called on all their 
fellow craftsmen to re-establish a union for their craft alone. 
The following year, cutters from throughout the country held 
their first convention in Charleston and formed one of the 
most select and durable of all craft unions. The WGCLA 
soon won union-shop agreements with virtually all of the 
window glass firms in the country and exerted tight control 
over the trade. Indeed, to apply for an apprenticeship to the 
craft of window glass cutting one needed either a father, 
brother, or uncle already in the union. 
Over the next decade, rival unions in the window glass 
industry slowly disbanded. The withdrawal of the cutters left 
the remaining workers with little power since technology had 
already eliminated the special skills that blowers, gatherers, 
and flatteners had brought to their work. The dream of one 
all-inclusive union in the window glass industry was more 
resiliant however. When organized labor turned to recruiting 
less skilled workers following the passage of the National 
Industrial Recovery Act in 1933, the dynamic president of the 
WGCLA, Glen McCabe, took charge of bringing all window 
glass workers into the union. Over the next year McCabe 
organized nearly 10,000 new members. continued 
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By 1934, the elite cutters feared they would soon be 
overwhelmed within their own union. Consequently, in a 
mutual parting of the ways, McCabe took his new members 
and formed the Federation of Flat Glass Workers which soon 
affiliated with the CIO. Again, union rivalry reigned in the 
window glass industry. Although McCabe would return to 
the WGCLA in the 1940s (and became president again in the 
1950s ), forty years would pass before technological advance-
ments would undermine the skilled cutters as it had the 
blowers, gatherers, and flatteners earlier. 
In the post-World War II years, the WGCLA devoted 
much of its energy to trying to protect jobs in the declining 
window glass industry. Targeting cheap foreign imports as 
the principal reason for slumping production, the WGCLA 
cooperated with other glass-industry unions in pushing for 
high tariffs and import restrictions. West Virginia locals of 
the WGCLA were instrumental in forming the Glass Workers' 
Protective League which coordinated the lobbying efforts of 
the various unions. But as Noe lamented, the WGCLA finally 
succumbed to the onslaught of foreign competition and the 
revolutionary "float process" technology. 
The W GCLA records held by the West Virginia Collection 
offer rich source material for many subjects of interest to in-
dustrial and labor historians. More than 30 boxes of collec-
tive bargaining records document industrial relations, wages, 
working conditions and production changes in the industry. 
Together with statistical reports from each of the locals, it is 
possible to chart seasonal changes in the industry, labor 
turnover, and unemployment for skilled window glass workers. 
For those interested in social history, apprenticeship rec-
ords dating back to the 1880s enable the study of labor re-
Boys of the Monongah Glass Works, Monongah, WV, ca. 1910. Phocofrom the 
National Archives. 
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cruitment and trammg, while also making possible the 
reconstruction of the ethnic and familial character of the 
workforce. Individual membership cards dating from the 
early 1920s document geographic mobility and career patterns 
of the glass cutters. Other files suggest something of the 
riches of the craft-union culture to be found in the WGCLA's 
files. In the WGCLA attorney's files, for example, there are 
case records covering compensation for silicosis, the com-
plaints of Jehovah's Witnesses who were fired for failing to 
salute the flag during World War II, and the expulsion of a 
Belgian glass cutter for working in a non-union shop in 
Belgium when he returned to bring his family to Charleston. 
For more institutionally-inclined historians, detailed min-
utes of conventions, executive board minutes, and files of the 
president's and the secretary-treasurer's correspondence are 
particularly revealing for the study of national union adminis-
tration. Similarly, the collective bargaining files and the presi-
dent's files paint a vivid portrait of the difficulty that an 
exclusive craft union faced when dealing with the provisions 
of equal employment opportunity laws. 
This flamboyant culler no doubt agreed with the adages "look good, feel good" 
and "an ounce of prevention is worth a pound of cure. " 
Not to be overlooked are the files of the WGCLA's pre-
decessor organizations which some of the League's officers 
acquired over the years. Included are 10 boxes and 17 vol-
umes of documents, clippings, and records from Knights of 
Labor Local Assembly 300, the Window Glass Cutters and 
Flatteners Association of America, and the National Window 
Glass Workers of America, among other early unions, which 
document the history and the proud, almost guild-like char-
acter of window-glass worker unionism. While it is true that 
the Glass Cutters may have fallen "prey to the relentless 
march of progress," their traditions, their culture, and their 
craft are now a part of history, available for what they might 
offer to the labor movement of today. 
A M E R I C A N  M E M O R Y  B r i n g s  
L i b r a r y  o f  C o n g r e s s  H o l d i n g s  t o  C o l s o n  H a l l  
I n  1 9 0 1 ,  t h e  L i b r a r y  o f  C o n g r e s s  e m b a r k e d  u p o n  a  p r o -
g r a m  t o  d i s s e m i n a t e  i t s  f i n d i n g  a i d s  w h i c h  w a s  t o  r e v o l u t i o n i z e  
l i b r a r i a n s h i p  i n  A m e r i c a  d u r i n g  t h e  t w e n t i e t h  c e n t u r y .  T h e  
e f f o r t  w a s  b e g u n  t h r o u g h  t h e  s a l e  a n d  d i s t r i b u t i o n  o f  p r i n t e d  
c o p i e s  o f  t h e  L i b r a r y ' s  c a t a l o g  c a r d s .  I n  t h e  e n s u i n g  d e c a d e s ,  
t h e s e  c a r d s  b e c a m e  t h e  b a s i s  f o r  c a t a l o g s  i n  l i b r a r i e s  t h r o u g h -
o u t  t h e  n a t i o n .  A s  t h e  c e n t u r y  p r o g r e s s e d ,  t h r o u g h  n a t i o n a l  
u n i o n  c a t a l o g s  a n d  e l e c t r o n i c  d a t a b a s e s ,  t h e  L i b r a r y ' s  d i v e r s e  
f i n d i n g  a i d s  b e c a m e  a v a i l a b l e  t o  r e s e a r c h e r s  t h r o u g h o u t  t h e  
w o r l d .  
T o d a y ,  a s  a  n e w  c e n t u r y  a p p r o a c h e s ,  t h e  L i b r a r y  o f  C o n -
g r e s s  i s  l a y i n g  t h e  g r o u n d w o r k  f o r  y e t  a n o t h e r  r e v o l u t i o n a r y  
i n n o v a t i o n :  t h e  d i s s e m i n a t i o n  o f  n o t  j u s t  f i n d i n g  a i d s ,  b u t  t h e  
L i b r a r y ' s  h o l d i n g s  t h e m s e l v e s !  T h e  R e g i o n a l  H i s t o r y  C o l l e c -
t i o n  i s  p a r t i c i p a t i n g  i n  t h i s  e f f o r t  b y  s e r v i n g  a s  a  t e s t  s i t e  f o r  
t h e  p r o g r a m ' s  p i l o t  p r o j e c t ,  A m e r i c a n  M e m o r y .  
T h e  A m e r i c a n  M e m o r y  w o r k  s c a c i o n  i s  i n s t a l l e d  i n  t h e  C o l l e c t i o n ' s  R o b e r t  C .  
B y r d  R e a d i n g  R o o m .  
T h e  A m e r i c a n  M e m o r y  P r o j e c t :  S h a r i n g  U n i q u e  C o l l e c t i o n s  
E l e c t r o n i c a l l y  i s  a c t u a l l y  a  r e s p o n s e  t o  L i b r a r i a n  o f  C o n g r e s s  
J a m e s  H .  B i l l i n g t o n ' s  i n a u g u r a l  r e m a r k  i n  1 9 8 7  t h a t  t h e  
L i b r a r y  m u s t  f i n d  n e w  w a y s  t o  d i s s e m i n a t e  i t s  h o l d i n g s  t o  
t h o s e  w h o  a r e  u n a b l e  t o  v i s i t  W a s h i n g t o n ,  D . C . ,  t o  u s e  t h e m  
i n  p e r s o n .  P r o j e c t  s t a f f  i n t e n d  t o  d o  j u s t  t h a t  b y  m a k i n g  
L i b r a r y  o f  C o n g r e s s  c o l l e c t i o n s  a v a i l a b l e  t o  l i b r a r i e s  a c r o s s  
A m e r i c a  o n  c o m p a c t  a n d  l a s e r  d i s k .  
T h e  f i r s t  c l u s t e r  o f  c o l l e c t i o n s  b e i n g  r e a d i e d  f o r  d i s t r i b u -
t i o n  w a s  c a r e f u l l y  c h o s e n  t o  r e p r e s e n t  t h e  d i v e r s i t y  o f  t h e  L i -
b r a r y ' s  i n f o r m a t i o n  f o r m a t s .  B a s e d  o n  t h e  t h e m e  o f "  A m e r i c a  
a t  t h e  S t a r t  o f  a  N e w  C e n t u r y , "  t h e  f o l l o w i n g  c o l l e c t i o n s  w i l l  
b e  r e l e a s e d  d u r i n g  t h e  p r o j e c t ' s  f i r s t  p h a s e :  a  c o l l e c t i o n  o f  
a b o u t  2 5 , 0 0 0  p o s t c a r d  v i e w s  o f  A m e r i c a  f r o m  t h e  D e t r o i t  
P u b l i s h i n g  C o m p a n y  a n d  W i l l i a m  H e n r y  J a c k s o n ;  t h e  D a n i e l  
A . P .  M u r r a y  p a m p h l e t  c o l l e c t i o n  o f  w r i t i n g s  b y  n i n e t e e n t h  
a n d  e a r l y  t w e n t i e t h  c e n t u r y  A f r i c a n - A m e r i c a n  w r i t e r s ;  s e g -
m e n t s  o f  t h e  p a p e r s  a n d  m a n u s c r i p t s  o f  c o m p o s e r  E d w a r d  
M c D o w e l l ;  l i f e  h i s t o r i e s  f r o m  t h e  F o l k l o r e  P r o j e c t  o f  t h e  
W P A  F e d e r a l  W r i t e r s '  P r o j e c t ;  s e l e c t e d  e a r l y  m o t i o n  p i c t u r e  
f o o t a g e  o f  A m e r i c a n  c i t i e s  a n d  p e o p l e ;  e t h n i c  f o l k  m u s i c  
r e c o r d i n g s  f r o m  N o r t h e r n  C a l i f o r n i a ;  t h e  c o r r e s p o n d e n c e  
T h e  " R e a d i n g  R o o m "  s c r e e n  e n a b l e s  u s e r s  c o  c h o o s e  t h e  s p e c z f i c  c o l l e c t i o n  m e d i a  
w i c h  w h i c h  c h e y  w o u l d  l i k e  c o  w o r k .  
f r o m  t h e  S e n .  R o b e r t  M .  L a  F o l l e t t e ,  S r .  F a m i l y ;  a n d  e a r l y  
s p o k e n  w o r d  c o m m e r c i a l  s o u n d  r e c o r d i n g s  i n c l u d i n g  t h e  
v o i c e s  o f  t u r n - o f - t h e - c e n t u r y  p o l i t i c a l  f i g u r e s ,  s t a g e  p e r -
f o r m e r s  a n d  o r a t o r s .  
C u r r e n t l y ,  a b o u t  3 0 , 0 0 0  v i s u a l  i m a g e s  h a v e  b e e n  e n t e r e d  
i n t o  t h e  s y s t e m  a n d  a r e  a c c e s s i b l e  a t  a  h a n d f u l  o f  t e s t  w o r k -
s t a t i o n s  a r o u n d  t h e  c o u n t r y ,  i n c l u d i n g  t h e  o n e  i n  C o l s o n  H a l l .  
E a c h  s t a t i o n  c o n s i s t s  o f  a  M a c i n t o s h  m i c r o c o m p u t e r  a n d  
c o l o r  m o n i t o r  w h i c h  m a i n t a i n s  a n d  d i s p l a y s  t h e  s y s t e m  d a t a -
b a s e ,  a  l a s e r  d i s k  p l a y e r  a n d  a  s e c o n d  m o n i t o r  w h i c h  d i s p l a y s  
t h e  a c t u a l  d o c u m e n t s ,  a n d  a  l a s e r  p r i n t e r  w h i c h  p r o d u c e s  
p r i n t e d  c o p i e s  o f  t h e  d o c u m e n t s .  
U s e r s  a c c e s s i n g  t h e  s y s t e m ' s  m a i n  m e n u  a r e  p r o m p t e d  t o  
s e l e c t  o n e  o f  f o u r  o p t i o n s :  a n  " o r i e n t a t i o n  c e n t e r "  w h i c h  
e x p l a i n s  h o w  t h e  s y s t e m  o p e r a t e s ;  a  " r e a d i n g  r o o m , "  w h i c h  
e n a b l e s  t h e  u s e r  t o  p e r f o r m  b o o l e a n  s e a r c h e s  o f  t h e  c a t a l o g ;  a n  
" e x h i b i t  h a l l "  w h i c h  c o n t a i n s  i n t e r p r e t i v e  e x h i b i t s  d r a w n  
f r o m  A m e r i c a n  M e m o r y  c o l l e c t i o n s ;  a n d  a  " w o r k s h o p "  
w h i c h  e n a b l e s  u s e r s  t o  p r e p a r e  t h e i r  o w n  e x h i b i t s  a n d  
p r o g r a m s .  
c o n t i n u e d  
W h e n  a  u s e r  h a s  i d e n t i f i e d  a  s e c t i o n  o f  c e x t  o r  a  v i s u a l  i t e m  o f  i n t e r e s c ,  a  " d i g i -
c i z e d "  r e n d i t i o n  o f  t h e  i c e m  c a n  b e  p r i n t e d  o n  t h e  s y s t e m ' s  l a s e r  p r i n t e r .  T h i s  
p h o c o  s h o w s  l o g g e r s  d i s s e c t i n g  a  g i a n t  p o p l a r  o n  t h e  W i l l i a m s  R i v e r  a b o u t  1 9 0 0 .  
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The purpose of the pilot project is to elicit feedback from 
users at WVU and elsewhere that will be used in refining the 
electronic dissemination oflibrary resources. In fact, the sys-
tem includes a special screen upon which users may record 
their comments regarding the program's strengths and weak-
nesses. 
Anyone with an interest in promoting the development of 
this revolutionary program should make it a point to visit the 
American Memory test site in Colson Hall. Library users 
rarely have such an opportunity to provide input on how they 
will want to access library information in the future! 
Regional History Association News 
West Virginia Day 1991 To Focus 
Upon Early Settlement Era 
Did you know that buffalo once roamed the West Virginia 
hills in abundance? That Daniel Boone lived in the Kanawha 
Valley? That according to some historians, the American 
Revolution began right here in the Mountain State? These 
are but a few of the facts and issues that will be explored 
during the 1991 West Virginia Day Celebration. The Cele-
bration will focus upon natives, explorers and pioneers in 
West Virginia history. 
While the day's agenda is still on the drawing board, plans 
are being laid to make this year's Celebration the most ambi-
tious one to date. In addition to the traditional forum, exhibit 
and birthday picnic, special attractions of 1991 will include an 
evening street fair and concert in downtown Morgantown 
which may hold a few surprises! 
As always, we hope that the Regional History Association 
will be well represented. Members are urged to start planning 
now to be in Morgantown on June 20th. 
New Members, West Virginia and 
Regional History Association 
Donor 
Robert M. Bastress, Jr., Morgantown, WV 
Ronald C. Leggitt, Taylor, MI 
Associate 
A. Wilbur Brewer, St. Cloud, MN 
William K. Bunner, Fairview, WV 
Clara L. Gillentine, West Columbia, SC 
John F. Grimes, N. Wilkesboro, NC 
Mrs. W. C. Heston, Clarksburg, WV 
Donald R. Kerr, Tucson, AZ 
Sallie T. Stone, Bluefield, WV 
David L. Wiseman, Greenville, NC 
Member 
Jack Sandy Anderson, Shinnston, WV 
Stephen and Susan Arnold, Morgantown, WV 
Lois J. Bennett, Poway, CA 
Marian Bittle, LaVale, MD 
Annarose Sleeth Bowers, Baltimore, MD 
Clifford K. Bucklew, Tunnelton, WV 
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Donna Cerullo, Adah, PA 
Warren L. Colebank, Bremerton, WA 
Robert and Sophie Fisher, Flint, MI 
L.S. Hartley, Morgantown, WV 
Mrs. Betty Heple, Carson City, NV 
Robert L. Hess, Vienna, VA 
Theodore R. Hudson, Silver Spring, MD 
Ernest B. Johnston, Jr., Shepherdstown, WV 
A.R. Kaufman, Bridgeport, WV 
Nicholas D. Linger Ill, Lost Creek, WV 
Dr. Sally W. Maggard, Morgantown, WV 
Mrs. Victorine Louistall Monroe, Clarksburg, WV 
The Ohio Historical Society, Columbus, OH 
Thomas F. Rahrig, Cumberland, MD 
Clarke Ridgway, Morgantown, WV 
Jimmy D.L. Roan, Adena, OH 
Mr. and Mrs. James 0. Robinson, Platte Woods, MO 
Janet L. Rogers, Arlington, VA 
Harry L. Sellards, Jr., DeLand, FL 
Cheryl A. Taylor, Wellsburg, WV 
Royal C. Thayer, Virginia Beach, VA 
James Townsend, Huntington Beach, CA 
Nancy K. Vaughan, Beckley, WV 
Linda K. Wade, New Martinsville, WV 
James E. Weaver, Morgantown, WV 
Walter White, Masontown, WV 
Visiting Committee 
West Virginia University 
Libraries 
John E. Stealey III-Chairman, Shepherdstown 
William Adler, Weston 
Charles Daugherty, Charleston 
Ruel E. Foster, Morgantown 
Daniel Gooding, Morgantown 
Mike Greer, Bridgeport 
Beth Hager, Huntington 
Joseph C. J efferds, Charleston 
Vaughn Kiger, Morgantown 
Ronald Lewis, Morgantown 
Margaret Little, Morgantown 
Susan Maxwell, Clarksburg 
Brooks McCabe, Charleston 
Merle Moore, Webster Springs 
Fred Newbraugh, Berkeley Springs 
Otis Rice, Montgomery 
S E L E C T E D  A C C E S S I O N S  L I S T  
B a r n s  F a m i l y .  P a p e r s  a n d  l i t h o g r a p h ,  1 8 8 4 - 1 9 9 0 .  3  i n .  
G i f t ,  1 9 9 0 .  A & M  3 0 6 6 .  
A  f r a m e d  l i t h o g r a p h  o f  t h e  J a m e s  B a r n s  r e s i d e n c e  i n  C u m b e r -
l a n d  T o w n s h i p ,  n e a r  C a r m i c h a e l s ,  P e n n s y l v a n i a ,  w i t h  a n  i n -
s e r t  c o n t a i n i n g  a  d r a w i n g  o f  t h e  f i r s t  s u c c e s s f u l l y  o p e r a t i n g  
e n g i n e  i n  G r e e n e  C o u n t y  ( c a . l 8 3 3 ) ,  l o c a t e d  i n  t h e  B a r n s  
W o o l e n  F a c t o r y  o n  M u d d y  C r e e k .  I n c l u d e d  i s  a  h i s t o r y  o f  t h e  
B a r n s  f a m i l y  o f  n o r t h  c e n t r a l  W e s t  V i r g i n i a  a n d  s o u t h w e s t e r n  
P e n n s y l v a n i a .  M e n t i o n  i s  m a d e  o f  a b o l i t i o n i s t s ,  a g r i c u l t u r a l  
t r e n d s ,  J a m e s  B a r n s ,  W i l l i a m  S h i n n  B a r n s ,  G e o r g e  B r o w n ,  
M a d i s o n  C o l l e g e ,  t h e  M e t h o d i s t  E p i s c o p a l  C h u r c h ,  t h e  
M e t h o d i s t  P r o t e s t a n t  C h u r c h ,  A s a  S h i n n ,  U n i o n t o w n ,  P e n -
n s y l v a n i a ,  W a i t m a n  T .  W i l l e y ,  a n d  t h e  w o o l e n  i n d u s t r y .  
B e t o ,  R i c h a r d .  P a p e r s  a n d  p h o t o g r a p h s ,  1 8 6 1 - 6 5 .  1  i n .  
G i f t / L o a n  f o r  p h o t o d u p l i c a t i o n ,  1 9 9 0 .  A & M  3 0 4 4 ,  A d -
d e n d u m .  
A  c o l l e c t i o n  o f  d o c u m e n t s  a n d  p h o t o g r a p h s  c o n c e r n i n g  W e s t  
V i r g i n i a n s  i n  t h e  C i v i l  W a r .  I n c l u d e d  i s  t h e  1 8 6 4  d i a r y  o f  A l e x  
M c G r a w  o f  t h e  W e s t  V i r g i n i a  1 s t  L i g h t  A r t i l l e r y ,  B a t t e r y  D ,  
w h i c h  d e t a i l s  c a m p  l i f e ,  r u m o r s ,  t r o o p  m o v e m e n t s  a n d  s k i r -
m i s h e s  w i t h  C o n f e d e r a t e s  i n  t h e  E a s t e r n  P a n h a n d l e  d u r i n g  
t h e  C i v i l  W a r ;  a n  e a r l y  d e p o t  q u a r t e r m a s t e r  o r d e r  f o r  t h e  
C o n f e d e r a t e  S t a t e s  A r m y  i s s u e d  b y  A l f r e d  W .  G .  D a v i s  
s t a t i o n e d  i n  F a y e t t e  C o u n t y ;  p h o t o g r a p h s  a n d  c o p i e s  o f  A d j u -
t a n t  G e n e r a l  r e p o r t s ,  p e n s i o n  r e c o r d s ,  c o m m i s s i o n  r e p o r t s  
a n d  u n i t  h i s t o r i e s  c o n c e r n i n g  C h a r l e s  C .  E y s t e r  o f  t h e  W e s t  
V i r g i n i a  6 t h  I n f a n t r y  a n d  E l i a s  P o w e l l  o f  t h e  W e s t  V i r g i n i a  
7 t h  C a v a l r y ;  a  b i o g r a p h y  o f  J o h n  H e n r y  B u r t o n ,  C o n f e d e r a t e  
S u p e r i n t e n d e n t  o f  A r m o r i e s  a n d  s m a l l  a r m s  m a n u f a c t u r i n g  
s p e c i a l i s t ,  e n t r e p r e n e u r  a n d  g e n t l e m a n  f a r m e r ;  a n d  p h o t o s  
a n d  b i o g r a p h i c a l  i n f o r m a t i o n  o f  G e n .  T h o m a s  M .  H a r r i s  a n d  
C .  J .  F a u l k n e r .  T h e r e  i s  m u c h  m e n t i o n  o f  t h e  C i v i l  W a r  b a t t l e  
f o u g h t  i n  W e s t  V i r g i n i a ,  D r o o p  M o u n t a i n ,  w h e r e  t h e  W e s t  
V i r g i n i a  7 t h  C a v a l r y  w a s  a m o n g  a t t a c k i n g  F e d e r a l  u n i t s .  
E l k i n s ,  D a v i s .  L e t t e r b o o k ,  1 9 1 1 .  1  v o l u m e .  G i f t ,  1 9 9 0 .  
A & M  3 0 6 3 .  
A  l e t t e r  b o o k  d o c u m e n t i n g  t h e  d a i l y  c o r r e s p o n d e n c e  o f  D a v i s  
E l k i n s  i n  1 9 1 1 ,  t h e  p e r i o d  i n  w h i c h  h e  s e r v e d  i n  t h e  U .  S .  
S e n a t e  t o  f i l l  t h e  v a c a n c y  c r e a t e d  b y  t h e  d e a t h  o f  h i s  f a t h e r ,  
S t e p h e n  B e n t o n  E l k i n s .  T h e  l e t t e r b o o k  c o n t a i n s  m o s t l y  c o n -
s t i t u e n t  r e q u e s t s  f o r  i n f o r m a t i o n  a b o u t  v a r i o u s  l a w s  a n d  r e g u -
l a t i o n s ,  o r  l o b b y i n g  r e q u e s t s  o n  p e n d i n g  l e g i s l a t i o n .  T h e r e  a r e  
m a n y  c o n d o l e n c e s  a n d  a  f e w  p e r s o n a l  b u s i n e s s  l e t t e r s .  
H a n n u m ,  A 1 b e r t a P i e r s o n .  P a p e r s ,  1 9 2 8 - 5 9 . 3  i n .  T r a n s -
f e r ,  1 9 9 0 .  A & M  2 2 3 6 ,  A d d e n d u m .  
M a n u s c r i p t s  o f  p u b l i s h e d  b o o k s  w r i t t e n  b y  A l b e r t a  P i e r s o n  
H a n n u m .  H a n n u m ,  a  l o n g t i m e  r e s i d e n t  o f  W h e e l i n g ,  w a s  t h e  
w i f e  o f  R o b e r t  F .  H a n n u m ,  p r e s i d e n t  o f  t h e  F o s t o r i a  G l a s s  
C o m p a n y .  A s  a  w r i t e r ,  s h e  w a s  n o t e d  f o r  h e r  f i c t i o n  a n d  
n o n - f i c t i o n  a b o u t  t h e  S o u t h e r n  A p p a l a c h i a n  r e g i o n .  M a n u -
s c r i p t  t i t l e s  i n c l u d e :  " T h u r s d a y  A p r i l , "  " R o s e a n n a  M c C o y , "  
" P a i n t  t h e  W i n d , "  a n d  " L o o k  B a c k  w i t h  L o v e . "  
H a r v e y  a n d  D e Q u a i s e  G r o c e r y .  L e d g e r s ,  1 8 8 7 - 1 9 0 1 .  4  
i n .  G i f t ,  1 9 9 0 .  A & M  3 0 8 2 .  
T w o  c u s t o m e r  c r e d i t  l e d g e r s  o f  t h e  H a r v e y  a n d  D e Q u a i s e  
G r o c e r y  o f  D e e p w a t e r ,  F a y e t t e  C o u n t y .  H a r v e y  a n d  D e Q u a i s e  
w e r e  r e l a t e d  b y  m a r r i a g e ,  a n d  b o t h  w e r e  o r i g i n a l l y  f r o m  
F a y e t t e v i l l e .  T h e y  b u i l t  a  p e r m a n e n t  s t r u c t u r e  f o r  t h e i r  s t o r e  
i n  1 8 9 2  a t  D e e p w a t e r ,  a  r a i l  h e a d  o f  t h e  C h e s a p e a k e  a n d  O h i o  
R a i l r o a d ,  t w e n t y  m i l e s  f r o m  F a y e t t e v i l l e ,  i n  w h a t  w a s  t h e n  a  
p r o d u c t i v e  c o a l  m i n i n g  f i e l d .  T h e  e n t r i e s  r e f l e c t  t h a t  t h e  
e s t a b l i s h m e n t  w a s  a l s o  a  g e n e r a l  s t o r e  c a r r y i n g  i t e m s  s u c h  a s  
n a i l s ,  s e e d ,  a n d  c l o t h i n g ,  a s  w e l l  a s  f o o d  i t e m s .  
L a z z e l l ,  B l a n c h e .  C o r r e s p o n d e n c e  a n d  m i s c e l l a n e o u s  
i t e m s ,  1 8 9 9 - 1 9 8 3 .  6  i n .  G i f t ,  1 9 9 0 .  A & M  2 0 0 8 ,  A d d e n d u m .  
L e t t e r s ,  g e n e a l o g y ,  m i s c e l l a n e o u s  l i t e r a t u r e  a n d  m e m e n t o s  
o f  B l a n c h e  L a z z e l l ,  i n c l u d i n g  a  d i p l o m a  f r o m  t h e  S o u t h  
C a r o l i n a  C o - E d u c a t i o n a l  I n s t i t u t e ,  a n d  g e n e a l o g i e s  o f  t h e  
f o l l o w i n g  f a m i l i e s :  C a r h a r t ,  L a z z e l l ,  M c V i c k e r ,  a n d  P o p e .  
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B l a n c h e  L a z z e l l  w a t e r s  t h e  p e t u n i a s  w h i c h  s h e  c u l t i v a t e d  a b o u t  h e r  P r o v i n c e -
t o w n ,  M a s s a c h u s e c c s ,  s t u d i o ,  1 9 3 3 .  
L a z z e l l ,  B l a n c h e .  C o r r e s p o n d e n c e ,  1 9 1 3 - 5 6 .  6  i n .  G i f t ,  
1 9 9 0 .  A & M  2 0 0 8 ,  A d d e n d u m .  
C o r r e s p o n d e n c e  b e t w e e n  M o n o n g a l i a  C o u n t y  n a t i v e  B l a n c h e  
L a z z e l l  a n d  h e r  n i e c e ,  M a r t h a  F r a n c e s  R e e d  ( M r s .  R o b e r t  E .  
S e l l e r s ) .  T h e  l e t t e r s  c o n c e r n  f a m i l y  m a t t e r s ,  L a z z e l l ' s  l i f e  a n d  
w o r k  a s  a n  a r t i s t  i n  P r o v i n c e t o w n ,  M a s s a c h u s e t t s ,  a n d  h e r  
t r a v e l s  t o  N e w  Y o r k  C i t y  a n d  S t .  A u g u s t i n e ,  F l o r i d a .  O f  i n -
t e r e s t  a r e  h e r  v i e w s  o n  t h e  c h a n g i n g  c h a r a c t e r  o f  P r o v i n c e -
t o w n  f r o m  a n  a r t  h a v e n  t o  a  r e s o r t  t o w n ,  h e r  i n t e r e s t  a n d  
b e l i e f  i n  t h e o l o g y ,  a n d  h e r  o w n  f e e l i n g s  a b o u t  w h a t  s h e  h a s  
a c h i e v e d .  L a z z e l l  m e n t i o n s  h e r  a r t  c a r e e r ,  a n d  i n  p a r t i c u l a r  
s t u d y i n g  u n d e r  a n d  w o r k i n g  w i t h  t h e  a b s t r a c t i o n i s t s  F e r n a n d  
L e g e r  a n d  H a n s  H o f m a n n .  I n c l u d e d  a r e  s k e t c h e s ,  t e x t i l e s  
a n d  j e w e l r y  m a d e  b y  B l a n c h e  L a z z e l l .  
5  
Morgantown Post Office Scrapbook. 1 vol, ca.l900-73. 
2 in. Loan for photoduplication, 1990. A&M 3080. 
A scrapbook kept by the local postmaster which documents 
in photographs, pamphlets, newsclippings, and papers, the 
growth, change and history of the Morgantown post office. 
The histories indicate it was one of the first post offices in 
what is now West Virginia; George Washington appointed its 
first postmaster in 1795. Many clippings deal with postmaster 
appointments and changes in postal employee conditions, 
such as pay raises and working hours. Pictures and articles 
document the construction of the previous post office, now 
the Monongalia Arts Center, as well as the present post office 
building. Also included is a set of newspaper clippings about 
natives of Morgantown who served in the military during 
World War II. 
Mosley, Woodrow. Papers, 1988. 1 in. Gift, 1990. A&M 
3055. 
A transcript of an interview with a retired coal miner from 
Lincoln County, West Virginia. Mosley lived and worked in 
the coal fields of Logan County, West Virginia, and Pike 
County, Kentucky, most of his life. He started to work in 
1929 when mining was still done by pick and shovel, and 
retired in the early sixties when mining had become mecha-
nized. He describes the changes in mining technology he 
experienced and the effect of unionization in the coal mining 
region of southern West Virginia. 
Ohio 34th Infantry-Descriptive Book. 1 vol., 1861-65. 
2 in. Acquired, 1990. A&M 3061. 
An official register with military career descriptions of the 
soldiers of a Civil War regiment stationed in southern West 
Virginia and the Shenandoah Valley of Virginia. The entries 
vary for commissioned officers and enlisted men. For offi-
cers, entries include name, rank, appointment date, and a 
career summary. Information on enlisted men includes name, 
age, height, complexion, eye and hair color, occupation, place 
of birth (including town or county and state), and enlistment 
particulars (when, where, and by whom). Also included are 
summaries of service, covering such categories as discharge, 
promotion, re-enlistment, desertion, missing, disability, im-
prisonment, or death. Also there is a statement of the regi-
ment's original organization in Clermont County, Ohio, and 
first assignment to West Virginia. 
Owens, Ivan C. Scrapbook, 1935-45. 1 vol. 4 in. Gift, 
1990. A&M 2788. 
A scrapbook of the Civilian Conservation Corps-Soil Con-
servation Service kept by Ivan C. Owens, an agriculture ex-
tension agent and soil erosion expert who became a soil 
conservation officer in charge of control projects. He headed 
area, district, and state conservation offices for the U.S. 
Department of Agriculture in West Virginia. The scrapbook 
contains clippings about the voluntary establishment by elec-
tion of soil conservation districts formed by in-state farmers. 
Also included are clippings about the Civilian Conservation 
Corps and their camps located in the state, and about the soil 
erosion abatement and reforestation projects of the CCC in 
West Virginia. 
6 
Part of Roosevelt's New Deal, the Civilian Conservation Corps put young men to 
work revitalizing and developing the nation's natural resources. In West Virgin-
ia, the Corps made important contributions in the areas of forest management and 
soil conservation and also set up the state park system. In the process, the Corps 
employed more than 55,000 West Virginians. 
Pictured above are CCC Camp Hutton (top), Randolph County, ca. I 9 37, and a 
CCC encampment at Shavers Fork (bottom), Randolph County, ca. 1938. 
Telluric Company.! vol.l891-1954.1 in. Acquired, 1990. 
A&M 3064. 
A record book of a Morgantown-based investment company 
that acquired and leased land in the oil and gas fields of north 
central West Virginia. The contents of the record book are 
chiefly stockholder meeting reports about audits, leases, 
royalties and agreements. Prominent company members 
named in the volume are Charles S. White, I. C. White, R. T. 
Cunningham, A. F. Ramsay, WilliamS. Stevenson, T. M. 
Jackson, Clarence B. Dille and J. Lewis Williams. Although 
not the company president, I. C. White, an eminent geologist, 
was instrumental in its creation and operation. White, a 
renowned specialist in oil, gas, and coal geology, initiated the 
anticlinal theory of oil and gas deposits and on its basis 
speculated correctly that there were ample deposits in the 
Mannington region. The company attained land holdings and 
leases in an oil and gas producing region encompassing 
Monongalia, Wetzel, Marion, Harrison, Doddridge and 
Lewis counties. The minutes also mention associated com-
panies such as the Eureka Pipe Line Co., South Penn Oil Co., 
and the Fisher Oil Co. 
~  
I  
U n i o n  V o l u n t e e r s  o f  W e s t  V i r g i n i a  R e g i m e n t s .  M i c r o -
f i l m ,  1 8 6 1 - 6 5 .  2 6 1  r e e l s .  A c q u i r e d ,  1 9 9 0 .  A & M  3 0 5 9 .  
T h e  N a t i o n a l  A r c h i v e s  m i c r o f i l m  e d i t i o n  o f  t h e  c o m p i l e d  
s e r v i c e  r e c o r d s  o f  s o l d i e r s  b e l o n g i n g  t o  u n i t s  f r o m  t h e  S t a t e  o f  
W e s t  V i r g i n i a .  T h e  r e c o r d s  a r e  a r r a n g e d  a c c o r d i n g  t o  a n  o r -
g a n i z a t i o n a l  b r e a k d o w n  e n d i n g  w i t h  t h e  r e g i m e n t  o r  t h e  i n -
d e p e n d e n t  c o m p a n y .  U n d e r  e a c h  u n i t  t h e  s e r v i c e  r e c o r d s  a r e  
a r r a n g e d  a l p h a b e t i c a l l y  b y  s o l d i e r s '  s u r n a m e s .  
P r e c e d i n g  t h e  j a c k e t - e n v e l o p e s  f o r  t h e  i n d i v i d u a l  s o l d i e r s  i n  
e a c h  o r g a n i z a t i o n a l  u n i t  a r e  e n v e l o p e s  c o n t a i n i n g  r e c o r d - o f -
e v e n t s  c a r d s  g i v i n g  t h e  s t a t i o n s  o f  t h e  u n i t  a n d  s o m e t i m e s  
i n f o r m a t i o n  r e l a t i n g  t o  t h e  m o v e m e n t s ,  a c t i v i t i e s ,  o r  o r g a n i -
z a t i o n  o f  t h e  u n i t  o r  a  p a r t  o f  i t .  I n  a d d i t i o n ,  t h e r e  s o m e t i m e s  
a r e  e n v e l o p e s  c o n t a i n i n g  g e n e r a l  n o t a t i o n  c a r d s  g i v i n g  i n f o r -
m a t i o n  r e l a t i n g  t o  t h e  e n t i r e  o r g a n i z a t i o n a l  u n i t .  
T h e  j a c k e t - e n v e l o p e  f o r  e a c h  s o l d i e r  i s  l a b e l e d  w i t h  h i s  n a m e ,  
r a n k ,  a n d  u n i t  i n  w h i c h  h e  s e r v e d  a n d  t y p i c a l l y  c o n t a i n s  t h e  
o r i g i n a l s  o f  a n y  p a p e r s  r e l a t i n g  s o l e l y  t o  t h a t  s o l d i e r  a n d  c a r d  
a b s t r a c t s  o f  e n t r i e s  r e l a t i n g  t o  t h e  s o l d i e r  a s  f o u n d  i n  o r i g i n a l  
m u s t e r  r o l l s ,  r e t u r n s ,  d e s c r i p t i v e  b o o k s ,  e t c .  T h e r e  a r e  c r o s s -
r e f e r e n c e s  f o r  s o l d i e r s '  n a m e s  t h a t  a p p e a r  i n  t h e  r e c o r d s  
u n d e r  m o r e  t h a n  o n e  s p e l l i n g .  
T h e  s e r i e s  o f  c a r d  a b s t r a c t s  i s  a r r a n g e d  i n  t h e  s a m e  g e n e r a l  
o r g a n i z a t i o n a l  o r d e r  a s  t h e  j a c k e t - e n v e l o p e s .  T h e  p e r s o n a l  
p a p e r s  a r e  i n  t w o  s u b s e r i e s :  o n e  a r r a n g e d  a l p h a b e t i c a l l y  b y  
n a m e  o f  s o l d i e r ,  t h e  o t h e r  b y  o r g a n i z a t i o n a l  u n i t  a n d  t h e r e -
u n d e r  a l p h a b e t i c a l l y  b y  n a m e  o f  s o l d i e r .  
U n i t e d  S t a t e s  1 s t - 6 t h  V o l u n t e e r  I n f a n t r y  ( E x - C o n f e d -
e r a t e s ) .  M i c r o f i l m ,  1 8 6 4 - 6 6 .  6 5  r e e l s .  A c q u i r e d ,  1 9 9 0 .  
A & M  3 0 5 7 .  
N a t i o n a l  A r c h i v e s  m i c r o f i l m  o f  t h e  c o m p i l e d  s e r v i c e  r e c o r d s  
o f  C o n f e d e r a t e  p r i s o n e r s  o f  w a r  w h o  w e r e  r e l e a s e d  f r o m  
p r i s o n  c a m p s  u p o n  s i g n i n g  a  l o y a l t y  o a t h  a n d  v o l u n t e e r i n g  f o r  
s e r v i c e  i n  t h e  U n i o n  A r m y .  T h e  e x - C o n f e d e r a t e s  w h o  c o m -
p r i s e d  t h e  F i r s t  t h r o u g h  S i x t h  U n i t e d  S t a t e s  V o l u n t e e r  
I n f a n t r y  R e g i m e n t s  w e r e  r e c r u i t e d  a t  f i r s t  f r o m  t h e  p r i s o n  
c a m p  a t  P t .  L o o k o u t ,  M a r y l a n d ,  b u t  l a t e r  a l s o  f r o m  R o c k  
I s l a n d ,  A l t o n ,  C a m p  D o u g l a s ,  a n d  C a m p  M o r t o n  i n  I l l i n o i s ,  
a n d  a t  C a m p  C h a s e  i n  C o l u m b u s ,  O h i o .  A l t h o u g h  i n i t i a l l y  
s e r v i n g  n e a r  c o m b a t  t h e a t e r s  o f  t h e  C i v i l  W a r ,  i t  w a s  d e e m e d  
t h a t  t h e s e  p o p u l a r l y  n i c k n a m e d  " G a l v a n i z e d  Y a n k e e s "  s h o u l d  
n o t  h a v e  t o  f a c e  f i g h t i n g  t h e i r  f o r m e r  c o m r a d e s  i n  a r m s .  
C o n s e q u e n t l y ,  t h e y  w e r e  t r a n s f e r r e d  e a r l y  o n  t o  t h e  n o r t h -
w e s t e r n  f r o n t i e r  w h e r e  t h e y  s e r v e d  a s  e s c o r t s  a n d  g u a r d s  f o r  
s e t t l e r s  f r o m  t h e  n a t i v e  i n h a b i t a n t s  ( P l a i n s  I n d i a n s ) .  
T h e  r e c o r d s  a r e  a r r a n g e d  c o n s e c u t i v e l y  b y  r e g i m e n t  n u m b e r  
a n d  t h e r e u n d e r  a l p h a b e t i c a l l y  b y  s o l d i e r ' s  s u r n a m e .  T h e  r e c -
o r d s  c o n t a i n e d  t h e r e i n  r e l a t e  s o l e l y  t o  a  p a r t i c u l a r  s o l d i e r  a n d  
a r e  o f  t w o  g e n e r a l  t y p e s .  T h e  f i r s t  k i n d  c o n s i s t s  o f  c a r d  i n d e x  
a b s t r a c t s  o f  e n t r i e s  o n  r o l l s  o r  i n  b o o k s  s u c h  a s  m u s t e r  r o l l s ,  
h o s p i t a l  r o l l s ,  o r  d e s c r i p t i v e  b o o k s .  T h e  s e c o n d  t y p e  c o n s i s t s  
o f  c o p i e s  o f  o r i g i n a l  p e r s o n a l  p a p e r s  s u c h  a s  m e d i c a l  r e p o r t s ,  
e n l i s t m e n t  p a p e r s  a n d  o r d e r s .  R e e l  6 5  c o n s i s t s  o f  p e r s o n a l  
p a p e r s  o f  s o l d i e r s  w i t h  i n s u f f i c i e n t  p r o o f  o f  s e r v i c e  t o  j u s t i f y  a  
r e g u l a r  c o m p i l e d  r e c o r d ,  t h o s e  r e j e c t e d  f o r  s e r v i c e  f o r  v a r i o u s  
r e a s o n s ,  a n d  t h o s e  a t t a c h e d  t o  o n e  o f  t h e  r e g i m e n t s  s u c h  a s  
p h y s i c i a n s  o r  c h a p l a i n s .  
W e s t  V i r g i n i a  I n t e r n a l  R e v e n u e  L i s t s .  M i c r o f i l m ,  1 8 6 2 -
6 6 .  4  r e e l s .  A c q u i r e d ,  1 9 9 0 .  A & M  3 0 5 8 .  
T h e  t a x  a s s e s s m e n t  l i s t s  f o r  t h e  t w o  c o l l e c t i o n  d i s t r i c t s  e s t a b -
l i s h e d  i n  W e s t  V i r g i n i a  d u r i n g  t h e  C i v i l  W a r .  T h e  l i s t s  r e c o r d  
a n n u a l ,  m o n t h l y ,  a n d  s p e c i a l  t a x e s  a n d  d u t i e s  l e v i e d  o n  i n -
c o m e ,  p r o p e r t y ,  t r a d e  a n d  m a n u f a c t u r e d  i t e m s .  T h e  l i s t s  a r e  
o f  t w o  t y p e s  c o r r e s p o n d i n g  t o  t h e  c o n t e m p o r a r y  c a t e g o r i e s  o f  
c o r p o r a t e  a n d  p e r s o n a l  i n c o m e  t a x e s .  T h e  l i s t s  a r e  s o m e w h a t  
i n c o m p l e t e  b e c a u s e  o f  a  l a c k  o f  s t a n d a r d i z a t i o n  i n  r e g u l a t i o n s  
a n d  e n f o r c e m e n t  m e a s u r e s .  S o o n  a f t e r  t h e  C i v i l  W a r  m a n y  o f  
t h e  p r o v i s i o n s  o f  t h e  o r i g i n a l  a c t  o f  1 8 6 2  w e r e  r e s c i n d e d  b y  
C o n g r e s s .  T h e  a c t  w a s  o f f i c i a l l y  t e r m i n a t e d  i n  1 8 7 3  w h e n  t h e  
o f f i c e s  o f  a s s e s s o r s  a n d  t h e i r  d i s t r i c t  a s s i s t a n t s  w e r e  a b o l i s h e d .  
W e s t  V i r g i n i a  M u s i c  E d u c a t i o n  A s s o c i a t i o n .  P a p e r s ,  
1 9 6 7 - 8 9 .  7  i n .  G i f t ,  1 9 9 0 .  A & M  1 5 9 9 ,  A d d e n d u m .  
M i n u t e s  a n d  c o n f e r e n c e  p r o g r a m s  o f  t h e  W e s t  V i r g i n i a  M u s i c  
E d u c a t i o n  A s s o c i a t i o n  a n d  i t s  a f f i l i a t e ,  t h e  C o l l e g e  M u s i c  
E d u c a t o r s .  I n c l u d e d  a r e  t h e  p a p e r s  o f  A s s o c i a t i o n  p r e s i d e n t s  
H a r r y  F a u l k  a n d  C h a r l e s  M a r t y n .  
W e s t  V i r g i n i a  P o s t  O f f i c e  S i t e  L o c a t i o n  R e p o r t s .  M i -
c r o f i l m ,  1 8 3 7 - 1 9 5 0 . 2 1  r e e l s .  A c q u i r e d ,  1 9 9 0 .  A & M  3 0 5 8 .  
N a t i o n a l  A r c h i v e s  m i c r o f i l m  o f  t h e  r e c o r d  o f  f o r m s ,  a n d  i n  
m o s t  c a s e s  m a p  s k e t c h e s ,  o n  w h i c h  l o c a l  p o s t m a s t e r s  s u p p l i e d  
d a t a  t o  t h e  T o p o g r a p h e r  o f  t h e  U n i t e d  S t a t e s  P o s t  O f f i c e  D e -
p a r t m e n t  f o r  u s e  i n  d e t e r m i n i n g  p o s t  o f f i c e  s i t e  l o c a t i o n s  
r e l a t i v e  t o  n e a r b y  p o s t  o f f i c e s ,  t r a n s p o r t a t i o n  r o u t e s  a n d  f a c i l -
i t i e s .  T h e  r e c o r d s  a r e  a r r a n g e d  i n  r o u g h l y  a l p h a b e t i c a l  o r d e r  
b y  s i t e  l o c a t i o n  a t  t h e  c o u n t y  l e v e l .  I n  i n s t a n c e s  o f  m o r e  t h a n  
o n e  r e p o r t  f o r  a  p a r t i c u l a r  s i t e ,  g e n e r a l l y  a  b a c k w a r d  c h r o n o -
l o g i c a l  o r d e r  i s  f o l l o w e d  f r o m  t h e  m o s t  r e c e n t  r e p o r t  t o  t h a t  o f  
t h e  e a r l i e s t .  W i t h  f e w  e x c e p t i o n s  t h e  r e p o r t s  d o  n o t  s h o w  
e x a c t  s i t e  l o c a t i o n s ,  n o r  d o  t h e y  i n c l u d e  b u i l d i n g  s u r v e y  
i n f o r m a t i o n  o f  t h e  p o s t  o f f i c e s .  T h e  r e p o r t s  w e r e  u s e d  b y  t h e  
T o p o g r a p h e r  t o  p r e p a r e  p o s t a l  m a p s  f o r  u s e  b y  t h e  d e p a r t -
m e n t  a n d  f o r  s a l e  t o  t h e  p u b l i c .  I n  t h e m s e l v e s ,  t h e  r e p o r t s  
c o n s t i t u t e d  a n  i m p o r t a n t  p a r t  o f  t h e  p r o c e d u r e  f o r  e s t a b -
l i s h i n g  n e w  p o s t  o f f i c e s .  
J a c o b  Z u m b a c h  G e n e r a l  M e r c h a n d i s e  a n d  P o s r  O f f i c e ,  H e l v e r i a ,  R a n d o l p h  
C o u n r y ,  c a .  1 8 9 0 .  
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West Virginia Postmasters. 1832-1971. Microfilm, 
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Williams, Isaac and Josiah. Volumes and papers, 1844-
1990. 3 in. Gift, 1990. A&M 3065. 
An account book, payroll ledgers, bills and invoices of Isaac 
and Josiah Williams, Uniontown, Pennsylvania, brick manu-
facturers. Included is a separate account, written by the do-
nor about the Williams family and their importance in the 
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